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gai汀 losstypeのマスター方程式から出発し,Staggered sealing expansionmethodl,2)






























と表わす｡ A≪BであるようなBに依存 しないジャンプ ･サイズAによる変化の結果AはA































っぎに,(1)をaとAで書き, aのまわり.に B11Aで展開し, T≡ t/Bを行い,p(f,T)-
変数変換をして展開の最大寄与の項を拾えば,
8㌢ 85{pl(i,p(f, I ,}
pl-P(.0)だから,(4)ですでに求められているように plg)-fを(6)に入れて
a巨 岩{Jp(f,T,I
(6)
(7)
が得られる｡(7)はp(f,I)がfと共に変化する様子を決める式で,まさに確率密度空間にお
ける連続の式である｡ vanKampan3,4)はKramersェMoyal展開を出発点として議論を行
っているが,ここではその成立の根拠を与えた｡また,連続の式(7)が知れることにより,流体
力学的モー ドのモーメント方程式が出ることを示唆したのも新 しい｡
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